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(87.6%), цистеин (99.0%), норвалин (96.9%), изолейцин (86.5%),
валин (85.4 %), сахарин (91.7%), сорбитол (87.5%), глюкоза 
(83.3%), манноза (81.3%).
Поведение, проявляемое рыбами при тестировании разных
типов гранул, было сходным и не зависело от типа химического 
соединения, присутствующего в грануле. Зависимость между
быстротой реакции рыб на гранулы и вкусовой
привлекательностью содержащихся в них веществ не была 
выявлена, продолжительность латентного периода варьировала
незначительно: 2.3–4.6 с в серии с классическими вкусовыми
веществами, 1.1–2.2 с со свободными аминокислотами и 1.4–2.0 с
с сахарами. Было показано, что для пищевого поведения нильской
тиляпии характерно заглатывание или окончательный отказ от
потребления после однократного оросенсорного тестирования
гранулы. Средние значения этого параметра для разных типов
соединений варьируют в диапазоне 1.00–1.15 и не зависят от
химической природы вещества. Поскольку в большинстве опытов
происходило только одно схватывание, продолжительность
удержания гранулы после первого схватывания и в течение всего
опыта была близкой или совпадала. Средняя продолжительность
тестирования гранул была всегда больше в опытах,
закончившихся потреблением, чем в опытах, закончившихся
отказом от заглатывания. Поведение рыб при тестировании
гранул с экстрактом Chironomidae было таким же, как и гранул с
привлекательными веществами. Гранулы с экстрактом
потреблялись всегда после первого схватывания,
продолжительность их тестирования была дольше, чем
контрольных. Сведения о вкусовых предпочтениях и пищевом
поведении тиляпии могут представлять интерес для
совершенствования технологии выращивания этих рыб.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЛОКАЛЬНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕРНОМОРСКОЙ АФАЛИНЫ TURSIOPS
TRUNCATUS PONTICUS BARABASCH, 1940: ВИЗУАЛЬНЫЕ
И АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
Введение. Работа посвящена исследованию локальной
популяции афалины в акватории Новый Свет – Судак, а также в
акватории г. Геленджик. По многочисленным наблюдениям,
афалины предпочитают прибрежные акватории, достаточно 
стабильные группы обитают на относительно локальных участках
(Белькович, Агафонов,1978; Caldwell, Caldwell, 1965).
Установлено, что афалины территориальны и имеют особые
«сердцевинные» места в пределах индивидуальных участков.
Группы могут объединяться в более крупные, но менее 
устойчивые скопления – стада, которые, в свою очередь
составляют обособленное сообщество, при этом полная изоляция
между группами отсутствует и происходит обмен членами групп
(Scott et al., 1990; Odell, Asper, 1990). Принято считать, что 
единство между членами групп афалины поддерживают
акустически. Так, в середине 60-х годов ХХ века Д. и М.
Колдуэллами среди тональных сигналов афалин были открыты
«свисты-автографы» (Caldwell, Caldwell, 1965). «Автограф» 
определяется, как свистовой сигнал с уникальной для каждого 
животного формой частотного контура, являющийся
доминирующим в репертуаре данной особи. Предполагается, что 
данный тип сигнала используется афалинами для идентификации
особей-продуцентов и их местоположения в море, для
поддержания единства группы (Janik, Slater, 1998). «Автограф» 
представляет собой «ядро» этой системы, и в таком аспекте его 
можно рассматривать как своеобразный «акустический маркер» 
особи. (Агафонов, 2016).
Материалы и методы. Комплексные исследования локальной
популяции афалин, включающие запись их подводной
акустической сигнализации и фотоидентификацию, были начаты в
мае 2014-го года на юго-восточном побережье Крыма, в акватории
Новосветских бухт (п. Новый Свет – г. Судак). Работы проводятся
круглогодично и продолжаются в настоящее время. Наряду с
визуальными наблюдениями и фотоидентификацией мы
разработали и впервые применили в Черном море акустический
метод учета китообразных, непосредственно афалин, который
заключается в описании индивидуальных тональных свистовых 
сигналов афалин («свистов-автографов» ). Также нами получены
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акустические данные, выполненные в Геленджикской бухте, в
2013 и 2014 годах.
Сбор акустических данных выполнялся при помощи
стандартных гидроакустических трактов, состоявших из
гидрофона со встроенным предварительным усилителем, кабеля
и наземного усилителя-коммутатора с блоком питания и
динамиком; акустические записи проводились в монофоническом
(одноканальном) режиме. В качестве регистрирующего устройства 
применялся цифровой рекордер ZOOM H1, формат записи PCM
(WAV), 16 бит, частота дискретизации 44.2 кГц (диапазон записи
0,1 – 22.1 кГц). Обработка акустических сигналов проводилась при
помощи программы Adobe Audition 1.5 при следующих
установочных параметрах: размер блока быстрого 
преобразования Фурье 256 – 1024 точек, весовая функция
Хемминга. Программа позволяет визуализировать
обрабатываемые сигналы в спектральном или волновом виде и
производить точные замеры их частотно-временных параметров.
Данные о перемещении дельфинов по акватории, численный и
возрастной состав, тип их активности, заносились в журнал
наблюдений. Для проведения визуальных наблюдений 
использовался бинокль HORIZON 12х50, для фоторегистрации –
камера Canon D1200 (обработка фотографии выполняется в
программе adobe photoshop 7.0).
Результаты исследований. Акватория Новый Свет – Судак. За 
период с мая 2014 года по декабрь (включительно) 2016 года
было проведено 302 дня наблюдений. При анализе записей
выделено 305 доминирующих типов свистов. По результатам
систематизации и анализа зарегистрированных сигналов
составлен каталог «свистов-автографов», каждому из которых
присвоен порядковый номер. На основе данных
фотоидентификации спинных плавников составлен каталог
индивидуальных внешних морфологических маркеров афалин,
всего идентифицировано 120 особей. Ведется работа по 
сопоставлению акустических данных («свистов-автографов» ) с
данными фотоидентификации.
По результатам анализа собранного материала, на основании
количественной встречаемости соответствующих «свистов-
автографов» в акватории были выявлены две характерные
группировки дельфинов. Первая группировка, представленная 247 
типами «свистов-автографов», регистрировавшимися в течение от
1 до 5 дней. Она состоит из особей, которые посещают акваторию
нерегулярно, т.е. являются «транзитными». Вторая же 
группировка – 58 типами «свистов-автографов»,
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регистрировавшихся на протяжении более 5 дней, это афалины,
которые регулярно заходят в исследуемую акваторию,
независимо от сезона, и являются «резидентными» особями.
Акватория Геленджикской бухты. Акустические записи были
сделаны в течение июня и сентября 2013 года, а также июня и
сентября 2014года, акустическая регистрация проводилась
круглосуточно. В ходе обработки записей выделено 34 
доминирующих типов свистов. Проведя анализ количественной
встречаемости «свистов-автографов», также можно говорить о 
двух группировках афалин. К первой группировке относится 12
регулярно регистрируемых «свиста-автографа», т.е. это группа 
афалин «резидентная» ; остальные 22 типа «свистов-автографов» 
отмечаются нерегулярно, а некоторые типы, единично,
соответственно, группа является «транзитной».
Выводы.
Групповая структура стада дельфинов – лабильный и тонко
настроенный механизм для обеспечения оптимальных условий
пространственно-временного использования акватории, а также 
адекватных способов охоты при изменяющихся условиях среды.
На основании проведенной оценки общего количества 
зарегистрированных типов «свистов-автографов» афалин по 
частоте их встречаемости и сопоставления сезонной динамики
появления тех или иных типов «свистов-автографов», определены
две пространственно-временные группировки их продуцентов.
Первой из них соответствует типы «автографов», которые
регистрируются нерегулярно, особи, относящиеся к ней, являются
«транзитными». Вторая группировка включает в себя особей,
достаточно регулярно заходящих в исследуемые акватории, т.е. –
«резидентных», их группы имеют свою территориальную привязку
к местности, т.е. индивидуальные участки в акватории –
«сердцевинные места», что подтверждает сложную социальную
структуру сообщества.
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БИОЛОГИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЁРНОГО ПАЛТУСА 
REINCHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES MATSUURAE В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕРИНГОВА МОРЯ ОСЕНЬЮ 2014 Г.
При проведении экспедиции НИС «ТИНРО» («ФГБНУ ТИНРО-
Центр» ) осенью 2014 г. были получены новые данные по 
пространственному распределению чёрного палтуса в осенний
период. Чёрный палтус присутствовал в составе уловов во время
выполнения эхоинтеграционно-траловой съёмки северо-западной
части Берингова моря, ориентированной главным образом на учёт
минтая и донной траловой съёмки Корякского шельфа и
материкового склона. В качестве особенности проведенной
донной траловой съёмки стоит отметить, что впервые за более
чем десятилетний период аналогичных исследований, работы
были выполнены в наиболее поздние сроки. Однако по 
обследованной площади акватории и диапазону глубин осенние 
исследования 2014 г. значительно уступали всем предыдущим
работам, выполненным ранее в этом регионе. Во время
эхоинтеграционно-траловой съёмки работы выполнялись
разноглубинным канатным тралом РТ/ТМ 80/396 м, во время
проведения учётных работ на Корякском шельфе применялся
донный трал ДТ 27.1/24.7. Расчёт численности и биомассы вида
производился методом площадей многоугольников,
соответствующих каждому отдельному тралению – ячейки
Дирхле-Вороного или полигоны Тиссена с использованием
индивидуальных коэффициентов уловистости (КУ=0,5 для
